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Con la instauración del Gobierno De 
mocrático, la CIC asume el rol que la 
ley le asigna como Ente planificador 
de la Política de Ciencia y Técnica a 
ejecutarse en el ámbito de la Provin­
cia de Buenos Aires. Es también el Or 
ganismo promotor de esa política, ac­
tuando a su vez como coordinador, con 
trolador y evaluador de resultados.
La propuesta es contribuir al desa­
rrollo económico y de la calidad de 
vida de la comunidad provincial. Para 
ello es necesario disponer de una só­
lida estructura científica y técnica, 
sustentada en la investigación y en 
la formación de recursos humanos, que 
permita lograr una tecnología adecua­
da a nuestros objetivos.
La formulación de la política de 
Ciencia y Técnica debe basarse en una 
clara apreciación del punto de parti­
da, es decir, la detección de la rea­
lidad socio-económica en todo el ámbi^  
to provincial y a partir de ella, es­
timular el crecimiento de una estrate 
gia integrada, en la cual una políti­
ca de producción y una política de es 
tructura industrial determinarán una 
política de investigación. Para ello 
es necesario:
-Reasumir la capacidad de definir y 
aplicar la política de investigación 
en Ciencia y Tecnología, a partir del 
rr> 1 rvnill i mi I o rio In«; rK’rp«; i rindo«; do ln
Provincia.
-Recuperar y preservar el poder de 
decisión sobre las tecnologías que se 
apliquen orientando la selección y a- 
daptación de tecnologías externas y 
el desarrollo de tecnologías locales, 
en función de los intereses regiona­
les, provinciales y nacionales.
-Promover la renovación técnica del 
aparato productivo (empresas de servi^
cios públicos, industriales, empresas 
de ingeniería, etc.) mediante la incor 
poración de tecnologías seleccionadas 
con el objetivo de mejorar la producá 
vidad y la eficiencia del sector. 
-Promover el desarrollo de tecnología 
local autónoma en aquellas áreas que 
se consideran claves para el desarrollo 
del país.
-Brindar el apoyo que necesite el sec 
tor industrial para incrementar la par 
ticipación de la producción nacional 
de bienes y servicios y adecuarla a 
las exigencias técnicas del mercado in 
ternacional, estimulando su participa­
ción en el mismo.
-Reestablecer el equilibrio estructu­
ral entre las actividades de investiga 
ción, desarrollo de tecnología y pro­
ducción de bienes y servicios para fa­
cilitar la transferencia de innovacio­
nes técnicas y su incorporación como 
factor de producción.
-Establecer un ordenamiento institu­
cional que permita conducir el desarro 
lio tecnológico basado en una planifi­
cación, promoción y coordinación cen­
tralizada y una ejecución descentrali­
zada. Este ordenamiento puede contem­
plar la participación de las empresas 
estatales que lideran las distintas 
áreas del sector como impulsores de 
las actividades tecnológicas de las 
Universidades y otros organismos des­
centralizados como unidades ejecutoras.
-Asegurar la formación y capacitación 
de recursos humanos para la generación 
y utilización de las tecnologías intro 
ducidas en el sistema productivo. 
-Promover las transferencias de tecno 
logias, la concertación de acuerdos de 
cooperación y programas de desarrollo 
conjunto de tecnología en el ámbito 
provincial, nacional y latinoamericano.
Diagnóstico de situación
La situación actual en Ciencia y Téc 
nica, en la Provincia de Buenos Aires 
puede resumirse -en términos de oferta 
y demanda- de la siguiente forma,
a) Por un lado, los investigadores 
que actúan en las Universidades y Cen­
tros Tecnológicos (que constituyen la 
oferta), proponen a la CIC sus proyec-
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tos, de acuerdo con sus intereses o 
con lo que interpretan pueden ser los 
intereses de la comunidad.
b) Por otro lado están los requerimi- 
mientos tecnológicos que provienen en 
general de empresas pequeñas o media­
nas. La relación entre estos polos no 
es fluida .
c) Las Universidades carecen de me­
dios para investigar.
d) En el caso de proyecto con trans­
ferencia de tecnología, no es fácil en 
contrar financiación.
Este cuadro de situación es desola­
dor. A través de una política firme en 
Ciencia y Técnica, será posible rever­
tirlo, en tanto y en cuanto los secto­
res productivos incorporen tecnologías 
adecuadas a nuestra realidad socio-eco 
nómica. La sociedad toda debe compren­
der entonces que la Ciencia y la Técni 
ca son la base fundamental del creci­
miento económico. Alcanzar este enten­
dimiento, es la tarea escencial que se 
ha impuesto la CIC: Insertar la Cien­
cia y la Técnica en la Sociedad, único 
medio para mejorar la calidad de vida.
ROL DE LA CIC.
Son dos los objetivos que el Estado 
debe procurar: El fortalecimiento de 
la estructura científico tecnológica 
y el mejoramiento de la capaciadad in 
novadora de la actividad productiva.
Su propio accionar como gestor e Ínter 
mediador de tecnología, es en este sen 
ti do irremplazable.
La primera acción tendrá lugar den­
tro de la Universidad, y el medio más 
idóneo para lograrlo es impulsando 
fuertemente la investigación dentro de 
la misma.
El segundo accionar tiene por desti­
natario el sector productivo. Es sabi­
do que acceder a los logros de las mo­
dernas tecnologías demanda fuertes in­
versiones. Es por lo tanto fácil com­
prender que solo las grandes empresas 
podrán acceder a él, con el agravante 
do que estas no siempre están integra 
das por capitales nacionales.
Así un vasto sector, el de las peque­
ñas y medianas empresas (PYME) está ab­
solutamente desprotegido y muy lejos de 
poder mejorar su productividad a través 
de innovaciones tecnológicas. Las insU 
tuciones del gobierno, promotoras y fi- 
nanciadoras de proyectos deberán diri­
gir su accionar en forma preponderante 
hacia este sector para:
a) Educar a los niveles gerenciales en 
la toma de decisiones que implican la 
adquisición de nuevas tecnologías sobre 
todo las nacionales y mejorando su ca­
pacidad de negociación internacional.
b) Incentivar el uso de nuevos y mejo­
res controles de calidad, facilitando 
su implementación por el Estado mismo,
a través de compras que el Estado realj^  
za.
c) Estimular el diseño industrial nació 
nal.
d) Financiar prioritariamente proyectos 
de desarrollo para las PYME.
Queda por último describir la acción 
del Estado como gestor e intermediario 
tecnológico. Este accionar se desprende 
de todo lo anteriormente expuesto y con 
siste en la creación de entes interme­
diarios entre el medio académico y el 
sector productivo (Estado intermedia­
dor) así como en la implementación de 
Programas de Trabajo (Estado Gestor) 
que permitan conocer y modificar la con 
ducta tecnológica del empresariado y la 
del científico mismo. Es decir que el 
Estado intermediador transfiere tecnolo 
gía del medio académico al medio produc 
tivo o bien transfiere requerimiento 
tecnológico en el sentido contrario. A 
su vez como gestor, induce modificacio­
nes en las conductas de ambos medios, 
para lograr la transferencia efectiva 
de tecnología.
Instrumentos y ejecución de la puliLi- 
ca de Gobierno
Para cumplir su rol, la CIC ha instru 
mentado y ejecutado, los siguientes me­
canismos de gestión:
Programas:
Fijada la estrategia de trabajo
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se observa que deben cumplimentarse 
dos requisitos:
a) Determinación de los requerimien 
!t o s  g e n u i n o s  e n  m a t e r i a  d e  c i e n c i a  y  
lécnica.
b) Asumir que sobre la base de los 
objetivos y la estrategia fijados, el 
Estado debe cumplimentar por interme­
dio de la CIC la función docente de 
extensionismo (industrial, agropecua­
rio,salud, etc.). En base a a) y b) 
se están llevando a cabo los siguien­
tes programas:
-Programa de asesoramiento a Munici 
palidades:
Objetivo: Asesorar a los Municipios 
en los aspectos científicos y técni­
cos que estos requieran, en la inte­
ligencia que la comuna es el Ente po 
lítico más representativo de la socie 
dad con capacidad de detectar fielmen 
te las necesidades y gestionar asis­
tencia en los órganos de gobierno.
Por este camino a la vez que se 
brindan soluciones para el corto pla­
zo se está detectando un importante 
espectro de la realidad económico-so 
cial que servirá de fundamento a la 
planificación de la política de cien 
cia y técnica de mediano y largo pía 
zo.
-Programa de Asistencia a Ministe­
rios:
Objetivo: Asesorar a los distintos Mi_ 
nisterios de la Provincia en aspectos 
científicos y técnicos que éstos re­
quieran.
Proyectos:
Acuerdo M.O.S.P. - CIC
Para compatibi1 izar trabajos e in­
vestigaciones entre el Ministerio a 
través de la Dirección de Geología, 
Minería y Aguas Subterráneas y la CIC 
a fin de optimizar recursos humanos y 
materiales disponibles en ambas instj[ 
tuciones.
Acuerdo Administración General de
Obras Sanitarias - CIC
Para realizar investigaciones sobre 
las algas del Embalse Paso de las Pie 
dras y su importancia en la purifica­
ción del agua.
-Programa de extensionismo Industrial
Definida la estrategia de trabajo, se 
observa que la tarea fijada implica c u ­
b r i r  l a  f u n c i o n  d e  e x t e n s i o n i s m o  
indus- tr ia l o rientando a  las  em presas  cuyo  n i-
vel tecnológico se desea mejorar. Esta 
función se puede concebir como el nexo 
o canal de comunicación entre las instj[ 
tuciones y las empresas; esta defini­
ción es en realidad insuficiente pues 
el concepto primordial del accionar es 
de apoyar al propio empresario para que 
éste se desarrolle. Es por ello una fun 
ción docente: Esta tarea debe realizar­
se en nuestra sociedad sobre todo a ni­
vel de las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes), las que constituyen un vasto 
sector empresario que por sus particu­
lares características se encuentra des­
protegido en lo referente a apoyo cien­
tífico-tecnológico.
Desde esta óptica la CIC debe tomar a 
su cargo la función extensionista y ser 
vir de nexo entre el medio académico 
(Universidades - Centros de Investiga­
ción ) y el sistema productivo de las 
Pymes.
-Esta tarea se asume en las áreas de:




-Programa Provincial de Investiga­
ción en salud:
Objetivo: Tratar que en los Hospitales 
de la Provincia, además de asistencia 
y (a veces) docencia, se realice tam­
bién investigación clínica. Las tres 
actividades (asistencia, docencia e In 
vestigación) se potencian mutuamente y 
contribuyen a mejorar el servicio a la 
comunidad .




-Subprograma Provincial de Estudio 
de la Desnutrición Infantil:
Es parte del programa anterior pero
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con características propias de su tema 
tica.
Objetivo: Establecer un diagnóstico de 
situación en relación del estado nutrí 
cional que permita proponer soluciones  
al Ministerio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires.
Integrado por los proyectos:
A. Trabajo en terreno.
B. Detección de familias en riesgo so­
cial de desnutrición.
C. Raquitismo de desnutridos.
-Programa de Recursos Geológicos de 
la Provincia de Buenos Aires:
Está integrado por los proyectos:
A. Carta Geológica de la Provincia de 
Buenos Aires.
B. Los yacimientos mineros y la tecno 
logia de sus productos.
C. Investigaciones hidrogeológicas e 
hidrológicas.
D. Suelos y fertilizantes.
E. Geología y geomorfologia ambiental.
-Programa de Formación y Capacita­
ción de Recursos Humanos:
Objetivo: Orientar la investigación 
científica y tecnológica en consonan 
cia con los planes y programas de de 
sarrollo provincial.
Promover y estimular la expansión 
del desarrollo de la Ciencia y la Tec 
nología.
Coordinar y aunar los esfuerzos de 
la actividad científica encauzando 
las iniciativas particulares y fomen­
tando la colaboración entre investiga 
dores, instituciones oficiales y pri­
vadas del sector.
Realizar bajo su directo control 
las investigaciones que considere 
conveniente para el mejor logro de 
los objetivos señalados.
Función: Producir los recursos huma­
nos para desarrollar las tareas cien 
tífico-tecnológicas que requiera la 
provincia.
-Programa de Difusión Científica 
y Tecnológica:
Objetivo: Hacer conocer la tarea cien 
tífico-tecnológica que se desarrolle 
en o el país y esp ecialmente en la Pro­
vincia.
Función: Difusión y promoción de la 
Ciencia y Técnica a nivel social.
-Programa de Investigación Cientí­
fica:
Objetivo: Generar bases sólidas sobre 
las que asentar el desarrollo provin­
cial .
Función: Desarrollar investigaciones 
del más alto nivel académico.
-Programa de Investigaciones Apli­
cadas y Tecnológicas:
Objetivo: Producir desarrollos Tecno­
lógicos de avanzada, capaces de mejo­
rar substancialmente la calidad de vi^  
da.
Función:Desarrol1ar las tecnolologías 













































CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO Y TECNOLOGICO (1985)
APELLIDO Y NOMBRES LUGAR DE TRABAJO
ECHAVE LLANOS, Julián Miguel Instituto de Embriología Biológica e 
Histológica. Fac de Cs Médicas. UNLP.
BATIO, Oscar Rafael LEMIT, La Plata
TRAVERSA, Luis Pascual Area Tecnológica del Hormigón.LEMIT.
VASINI, Enrique Julio INIFTA, La Plata
BOLLINI, Carlos Guido Departamento de Física. Fac. de Cs 
Exactas. UNLP.
ZINGONI, Mario Raúl Fac. de Cs Veterinarias. UNLP.
HERNANDEZ, Luis Francisco Lab. de Fisiología y Ecología Vegetal 
Depto de Agronomía. UNS.
KREIMER, Eduardo Daniel Depto de Hidráulica. Fac. de Ingeniería 
UNLP.
PEREZ, Néstor Benigno Hospital de Niños S.M Ludovica. Lab de 
Inmunología y Serología.La Plata
NATALUCCI, Claudia Elisa Cát. de Botánica Aplicada. Fac de Cs 
Ex. UNLP.
MANTZ, Ricardo Julián Lab. de Electrónica Industrial, Control 
e Instrumentación. LEICI. UNLP.
AMARILLA, Beatriz Cecilia Cat. de Producción de obras 2 (Economía 
de Edificios) Fac de Arq. y Urb. UNLP
BRAGA, Liliana División Zoológica Vertebrados. Fac de 
Cs. Naturales. UNLP.
CORTIZO, Ana María CENEXA. Centro de Endocrinología Expe­
rimental y Aplicada. Fac. Cs Médicas 
UNLP. CONICET.
De ATUENO, Roberto Justo INIBIOLP. Instituto de Inves. Bioq. 
La Plata. UNLP. CONICET.
DONNAMARIA, María Cristina CNIE. Comisión Nacional de Investiga­
ciones Espaciales.
ESTEBAN, Eduardo Néstor Lab. de Virología. Fac. de Ciencias 
Veterinarias. UNCPBA.
FERNANDEZ, Daniel Rubén Lab. de Electrónica Industrial, Control 
e Instrumentación. Depto Electrónica 
Fac. de Ing. UNLP.
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CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO Y TECNOLOGICO (1985)
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APELLIDO Y NOMBRES LUGAR DE TRABAJO
LÖFFLER, Hugo Esteban Depto Electrotecnia. Fac de Ingeniería 
UNLP.
PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO (PROFESIONALES)- 1985
APELLIDO Y NOMBRES LUGAR DE TRABAJO
TIGNANELLI, Horacio Luis PROFOEG y Observatorio Astronómico 
La Plata
SOTA, Jorge Daniel LEMIT, La Plata




Lie. Néstor CURVETTO y Roberto BREVE- 
DAN.
"Un estudio ultraestructural de los si 
tios de unión para ácido abscísico en 
tejido epidérmico, protoplastos y cío 
roplastos de Vicia faba L"
Lie. Roberto BREVEDAN e Ing. Agr. Os 
valdo FERNANDEZ
"Ecofisiología de gramíneas forrajeras 
nativas de la región semiárida".
Dr. Jerónimo Roberto GARCIA "Determinación del contenido de yodo 
en alimentos consumo humano producidos 
en diferentes regiones de nuestro 
país".
Ings. Agrs. Carlos B. VILLAMIL y Pau­
la H. de VILLAMIL
"Estudios morfológicos y quimiotaxonó- 
micos en plantas argentinas. Proyectos 
I y II ".
Dres. Alberto PARMA y Carlos SANTISTE 
BAN
"Desarrollo de Hibridomas para la ob­
tención de anticuerpos monoclonales 
hacia antígenos de bruguella abortus".
Dres. Osvaldo MERCURI y María Elena 
DE TOMAS
"Metabolismo de ácidos grasos no satu­
rados y síntesis de prostaglandinas en 
tumores de pulmón humano desarrollados 
en ratones atímicos"
Dr. Roberto WILLIAMS e Ing. Luis A.DE 
VEDIA
"Ciencia y Tecnología de materiales
Dr. Néstor CAZ7ANIGA "Relovamiento limnològico de ambientes 
loticos del área de Bahía Blanca"
Dr. Pedro MAIZA y Lie.Daniel GREGORI "Cloritas en el ambiente hidrotermal. 
Correlación entre cloritas sintéticas 
y naturales".
Dr. Pedro MAIZA y Lie. Laura GRECCO "Presencia de fluorita en las rocas 
graníticas de las sierras Australes 
de la Pcia. de Bs. As."
Ings. Agr. Osvaldo A. FERNANDEZ y 
Jorge IRIGOYEN
Ecofisiología y control de malezas su­
mergidas en los canales del desagüe de 
CORFO
Dr. Eduardo P. TONNI "Los mamiferos elimático-sensitivos 
del Pleistoceno tardío y Holoceno del 
sector bonaerense de la Región Pampea 
na".





Ings. Agrs. Rolando J. LEON y Osvaldo 
E. SALA.
"Clasificación y ordenamiento de la ve­
getación de un área de la Pampa Deprimí 
da: un método objetivo de análisis".
Dr. Julio Cesar PODESTÀ. "Síntesis de heterociclos y derivados con 
actividad biológica. Reaccionabi1 idad y 
estudio espectroscopico".
Ings. Agrs. Elsa L. CAMADRO y Raul H. 
RODRIGUEZ.
"Poliploidización sexual y asexual en 
Lolium perenne L. Dactylis glomerata L."
Dr. José A. OLABE IPARRAGUIRRE. "Estructura y reactividad de compuestos 
inorgánicos".
Ing. Francisco F. RIOS y Lic. Julio C. 
GIANNI BELL I.
"Relevamiento magnético del litoral bo­
naerense" .
Dr. Juan C. PUGLIESE. "Aniquilación de positrones en materia 
condensada".
Dres. Jorge R. PALOSCHI y José A. RO­
MAGNOLI.
"Análisis de operabilidad, sensibilidad 
y control de procesos".
Ing. Jorge N. FARBER y Profes. Enrique 
VALLES y Numa CAPIATI.
"Modelamiento, optimización y control 
de reactores de polimerización".
Dr. Reynaldo L. GRASSI y Lic. Alberto 
L. DIEZ.
"Estudio de complejos con IONES metáli­
cos polivalentes".
Ing. Carlos E. GIGOLA. "Desarrollo de catalizadores Pd/Al^O^ 
para hidrogenación selectiva de C2 H2 en 
presencia de C2 H4 ."




Dres. Mercedes C. CABALEIRO y Julio C. 
PODESTÀ.
Síntesis y estudio de las propiedades 
físicas y químicas de compuestos orgánl 
eos y organometálicos".
Dr. José ROMAGNOLI. "Desarrollo e implementación de algorit 
mos digitales de control e identifica­
ción de sistemas".
Ing. Enrique M. VALLES e Ing. José CA 
RELLA.
Relación entre estructura y propiedades 
de gomas modelo.
Ing. Numa J. CAPIATI, Dr. Enrique M. 
VALLES, Dr. José M. CARELLA.
Estructura y Propiedades de polimeros 





Dr. Bruno M. VUANO y Osvaldo L. TOMBE
SI.
Estudio químico de malezas declaradas 
"plagas de la agricultura en la zona de 
influencia de la U.N. del Sur. I. Di pío 
taxis tenuifolia (Flor Amarilla)."
Lic. José M. CHANI y Lie. Matilde TRI 
VI de MANDR1.
Relevamiento ecológico de la avifauna 
costera bonaerense entre Mar Chiquita y 
Mar del Sur.
Ings. Martin J. URBICAIN y Roberto E- 
CHARTE.
"Diseño y simulación de equipos de tran¿ 
ferencia de calor".
Ings. Agrs. Carlos M. LOFFLER y María 
T. SALABERRY.
"Estudio Genético en poblaciones de ma­
íz".
Dres. Ricardo L. BOLAND y Ana RUSSO de 
BOLAND.
"Estudios Básicos sobre Vitamina D".
Dr. Mario E. TERUGGI y Lie. Perla A. 
IMBELLONE.
"Fábrica y micromorfología de toscas pam 
peanas".
Dr. Juan ZINCZUK. "Estudio de Reacciones Orgánicas".
Dra. Amada SEGAL-EIRAS y Lia S. RUMI. "Investigación de algunos aspectos que 
regulan la respuesta inmune en tumores 
humanos y experimentales".
Dr. Fernando 0. KRAVETZ. "Estudio de competencia, predación y uso 
de biocidades en la regulación y control 
de poblaciones de roedoras".
Ing. Francisco J. MUJICA. Optimización del proceso de secado de 
salamines y determinación de la activi­
dad de agua más adecuada para su estabj 
lidad microbiológica".
Dres. Alberto R. LOPEZ GARCIA y Jorge 
A. MARTINEZ.
"Interacciones Hiperfinas en haluros de 
Hf y Zr (Hf)".
Dr. Héctor M. PUCCIARELLI. "Efecto de la malnutrición perinatal so­
bre el desarrollo craneano y cerebral de 
la rata".
Dr. Agustín J. COLUSSI. Aplicaciones Fisicoquímicas de la espec­
trometría de masa de haz modulado".
Dra. Amada SEGAL-EIRAS. Estudio de alteraciones inmunológicas in 




Ing. Agr, Hugo E. LABORDE. "Influencia del déficit de agua en la 
cal idad forrajera de sorgos".
Dr. Carlos SUAREZ. "Exitación selectiva de moléculas dia­
tómicas" .
Dr. Alberto CASAL. "Nuevos métodos para la separación y de­
terminación de componentes en muestras 
de productos naturales e industriales".
Ing. Agr. Carlos B. VILLAMIL y Dr. Rolf 
DELHEY.
"El madi (Madia sativa), ona oleaginosa 
indígena argentina. Estudio botánico y 
perspectivas para su cultivo".
Ing. Daniel A. VALENCIO. "Estudio paleomagnético del Cenozoico tar 
dio de la Prov. de Bs.As.".
Ing. Agr. Jorge LEMCOFF y Dr. Raúl LA­
VADO.
"Dinámica de nutrientes en un pastizal 
natural de la Depresión del Río Salado 
(Prov. Bs. As.).
Ing. Mario BENEDETTI. Instrumentación Electrónica.
Dres. Renée CORRAL y Orfeo ORAZI. Química de productos naturales.
Dra. Adriana GOLDEMBERG y Lie. José 
M. CHANI.
Histología e histoquímica del canal ali­
mentario de Liolaemus muítimaculatus.
Dres. 0. BALDINI, A. VAZQUEZ, L. Bru­
no BLANCH.
Diseño de fármacos: Evaluación de la ac­
tividad farmacodinámica de derivados de 
la bencidrilámina e interpretación me­
diante una ecuación paramétrica de com­
portamiento biológico"
Lies. Luciani DI NARDO y Luis DIM1ER1. "Mesoestructuras en el Abra de la Venta­
na, Sras. Australes de la Pcia. de Bs.As
Dra. Mirta E. QUATTROCCHIO y Lie. Aldo 
R. PRIETO.
"Palinología Estratigráfica del cuaterna 
rio en el área de Olavarría. (Pcia. de 
Bs. As.)."
Dr. Gabriel FAVELUKES. "Procesos en la Asociación simbiótica de 
rizobios con leguminosas".
Lie. Maria A. LAZZARI. "Distribución del nitrógeno adicionado a 
un suelo cultivado con trigo".
Ings. AGRS. Héctor 0. ARRIAGA y Hugo 
CHIDICHIMO.
"Investigaciones y experimentaciones en 
cereales de Invierno".






Ing. Agr. Alfredo 0. GARGANO. "Consociación pastp llorón (Eragrostis 
curvula) Alfalfa (medicago sativa). 2. 
Rendimiento y calidad en el ciclo de 
crecimiento y en el diferido".
Dr. Marcelo SAGARDOY. "Comportamiento del Risobium sp en pres 
cene i a de microbacterias aisladas de 
suelos cultivados".
Dr. Dionisio POSADAS. "Fisicoquímica de interfases y Electro­
química" .
Dres. Eduardo ESTEBAN y Monica DI SANTO. Leucosis bovina.
Ing. Agr. Hilda SERANTES. Relevamientos y estudios bioecológicos 
de los principales agentes animales per 
judiciales y benéficos en cultivos hor­
tícolas.
Dres. Ricardo L. WAINBERG y Teresa GEN 
TILE de FRONZA.
"Sistema Polimórfico en el roedor ericé 
tido argentino, Phyllotis griseoflavus: 
Análisis citogenético, Bioquímico y Ta­
xonómico" .
Dres. José CATAGGIO y A lfredo SALIBIAN. "Cinética del DDT y la Deltametrina en 
sistemas simulados".
Dr. Edgardo POSKUS. "Caracterización de la repuesta inmune 
humoral anti-insulina".
Dr. Rubén P. LAGUENS. "Función de los Leucocitos Polimorfonu- 
cleares en las miocarditis virales".
Lies. Alfredo B0N0RIN0 y Jorge C. CARRI 
CA.
"Hidrogeoquímica del acuífero profundo 
de Bahía Blanca".
Dres. Roberto FERNANDEZ PRINI y Horacio 
CORTI.
"Termodinámica Química y Fenómenos de 
transporte en solución".
Ings. AGRS. Osvaldo FERNANDEZ y Jorge 
H. IRIGOYEN.
"Ecofisioloqía y Control Tessaria ab- 
sinthioides".
Dr. Miguel BLESA. "Mecanismos de reacciones de iones com­
plejos" .
Ing. Agr. Gustavo ORIOLI. "Fisiología del crecimiento y desarro­
llo del girasol".
Ing. Susana MARCHIANO. "Ingeniería electroquímica. Puesta en 
marcha de un lab. "Diseño y estudio de 






Ings. Agrs. Ichiro MIZUNO y Luis A. BAR 
BERIS.
Programa de investigación experimental 
sobre fertilización del cultivo del ma­
íz.
Dr. Norman PEINEMANN. Estudio edafológico de depresiones en 
la región semiárida de la Provincia de 
Bs. As.
Ing. Agr. Raúl S. LAVADO. Influencia del pastoreo sobre propieda­
des físicas de un natracuol.
Dr. Jorge J. RONCO. S/continuidad en la publicación de la 
Revista Latinoamericana de Ingeniería 
Química y Química Aplicada, Vol. 15 N°1 
y 2, de 1985.
Asociación Argentina de la Ciencia del 
Suelo.
"Solicita subsidio para publicación de 
revista".
Dres. Roberto GRATTON y Vicente A. PAIS. "Interacción de los pulsos producidos 
por láseres gaseosos de alta potencia 
con sólidos".
Dr. Héctor L. D'ANTONI. "Palinología actual del cuaternario a 
escala-regional en la mitad austral de 
Provincia de Bs. As.".
Lie. María A. LAZZARI. "Fijación biológica de alfalfa pura (Me 
dicago sativa) y en mezcla con pasto 
llorón (Eragroatis curvula)".
Dres. Guillermo MAHR VON STASZEWSKI y 
Noemí WALSOE de RECA.
Crecimiento y caracterización de semi­
conductores del Grupo II-IV aplicables 
a la fabricación de detectores de infra 
rrojo.
Mc*ds. Vets. Néstor MARCILESE y Néstor 
AII7A.
"Estudio de las deficiencias y altera­
ciones metabólicas de minerales en ru­
miantes de Id cuenca del salado".
Méds. Vets. Jorge José PEREIRA y Jorge 
A. VILLAR.
"Reproducción experimental de aflatoxi- 
cosis en machos porcinos y conejos".
"Reproducción experimental de aflatoxi- 
cosis en conejos-Alteraciones del siste 
ma genital".
Dr. Carlos M. MARSCHOFF y Prof. Eduar­
do G. GROS.
"Síntesis y estudio de propiedades de 
nuevos compuestos derivados de hidrocar 
buros terpenicos".




Ing. Mirtha S. BIDNER Y Dr. Oscar M. 
SORRARAIN.
"Recuperación de petróleo por métodos 
asistidos".
Méd. Natalio GUMAN Y Dr. José MORDOH. "Desarrollo de técnicas para el diagnós^ 
tico precoz y seguimiento del cáncer de 
mama".
Asociación para el Progreso de Estudios 
Farmacológicos (APEFA).
S/subsidio para publicaciones de Revis­
tas Científicas correspondiente a "ACTA 
PHYSIOLOGICA et PHARMACOLOGICA LATINOA­
MERICANA" para el año 1985.
Dres. Indalecio QUINTEROS y Eugenio D. 
TEJEDOR.
"Bovino criollo y otras razas-grupos 
sanguíneos y proteínas séricas como mar 
cadores inmunogenéticos-correí aciones 
del germoplasma con producción y resis­
tencia en áreas de cria y marginales."
Ings. Agrs. Miguel A. CAHUEPE y Liliana 
HIDALGO.
"Evaluación nutritiva de especies forra 
jeras nativas de la depresión del sala­
do".
Ing. Patricio LAURA. "Investigaciones Analíticas y Experimen 
tales en Dinámica de Máquinas y Estruc­
turas" .
Mod. Vul. Julio GARCIA TOBAR e Ing. Agr. 
Juan GRIGERA NAON.
“Mejoramiento químico del valor nutrid 
vo para vacunos de paja de trigo bonae­
rense" .
Lie. Silvia ESTECONDO. "Microscopía de Transmisión Aplicada al 
estudio de la Glándula Pelviana de Cha- 
etophractus villosus (Mammalia, Dasypodu 
dae), Previa Descalificación de la pla­
ca Osea que la contiene".
Dra. Gladys CHIAPPE DE CINGOLANI. "Sistema Adenilato ciclasa y receptores 
beta adrenérgicos en adipocitos de ra­
tas diabéticas".
Dr. Jorge HERKOVITS. "Determinación de Hormonas Esteroideas 
por radioinmunoensayo en reproducción 
y desarrollo embrionario".
Dr. Angel CATALA. "Composición Llpida de "FATTY ACID BIN 
DING PROTEIN".
Dra.. Silvia L. RESNIK. "Isotermas de sorción de variedades e 





Dres. Eduardo RIVERO y Oscar E. PIRO. "Cristalografía de compuestos orgánicos 
e inorgánicos".
Dres. Alberto LOPEZ GARCIA y Roberto 
MERCADER.
"Estudio de Propiedades microscópicas del 
óxido de in dio dopado con estaño (ITO) 
por técnicas/hiperfinas".
Ing. Qco. Carlos E. MAYER. "Programa de investigación electroquími­
ca básica y aplicada".
Ing. Eugenio E. LUTZ. "Estudios Interinstitucionales sobre me­
todología para evaluar calidad de forra­
jes".
Dr. Rubén LAGUENS. "Mecanismos inmupatológicos en las enfér 
mudados por Amiavlrus patógenos para ol 
hombre".
Dres. Jorge HERKOVITS y Nilda FINK de 
CABUTTI.
"Ontogénesis de moléculas en condiciones 
normales y experimentales durante el de­
sarrollo embrionario".
Dr. Jorge A. DRISTAS y Lie. Maria C. 
FRISICALE.
"Estudio de algunos yacimientos de arci­
llas ubicados al sur y sureste de Barker 
Sierras Septentrionales".
ing. Lucia I. LAUSADA. "Procesamiento y comercialización de pro 
ductos apícolas¡evolución post-cosecha 
de la composición de la miel, caracteri­
zación microbiológica de polen y contann 
nantes químicos".
Dr. Gabriek FAVELUKES. "Reparación de equipos de laboratorio pa 
ra investigación".
Dr.Norberto, CANTALEJOS. Sensibilidad a la velocidad de deforma­
ción en chapas para estampado de diver­
sos niveles de resistencia.
Ings. Agrs. Federico E. MOCKEL y Mi­
guel A. CANTAMUTTO.
"Endosperma no vitreo en trigos: origen 
implicancias y soluciones. I.Endosperma 
Harinoso ("Panza blanca").II.Opacidad 
inducida por lluvias en el momento de la 
cosecha ("Lavado").
Dr. Alejandro A. SCHUDEL. "Diarrea vírica neonatal de los terne­
ros" .
Dr. Gustavo R. DALEO. "Estudio de los mecanismos de interac­
ción entre distintas razas de Phytoph- 




Ings. Agrs. Rolando LEON y Raúl S. LA 
VADO.
"Relaciones entrevias comunidades vege­
tales y los suelos de un área piloto de 
la depresión de Laprida (pcia. de Bs.As.)
Ing. Osvaldo A. CURZIO y Lie. Clara A. 
CROCI.
Programa "Preservación de alimentos por 
irradiación".
Dr. Félix V. VEGA. "Aspectos regulatorios de la secreción 
acida gástrica en rumiantes. Anhidrasa 
carbónica".
Ings. Agrs. Rolando J.C. LEON y Clara 
P. MOVIA.
"Estudio de la vegetación de la Depresión 
de Laprida (Pcia. de Buenos Aires)."
Dr. Horacio CINGOLANI. "Realización de la XXIX Reunión Anual 
Científica en la ciudad de Mar del Plata'.'
Ing. Heraldo BILONI. Eleva Presupuesto del LEMIT para el año 
1984.
Dr. Héctor M. GODOY. "Contaminación de alimentos con micoto- 
xinas. I)Desarrollo de inmunoensayos y 
estudios toxicológicos sobre algunos tn 
cotecenos".
Dra. Cristina BUSCH. "Algunos aspectos de la ecología y diná­
mica de poblaciones del tuo-tuco (Cteno- 
mys talarum) del Partido de Mar Chiquita 
(Pcia. Bs.As.)".
Ings. Agrs. Juan J. COSTA y Carlos D. 
LAMEDICA




SUBSIDIOS GRUPOS COO R D INADOS - 1985
Dr. Huner FANCHIOTTI Punto 8. Programa de Investigación 
Científica. 8.11. Subprograma de Fí­
sica.
Or. Carlos GARCIA CANAL Punto 8. Programa de Investigación 
Científica. 8.11. Subprograma de Fí­
sica.
Dr. Oscar Manuel SORARRAIN Punto 8. Programa de Investigación 
Científica. 8.11. Subprograma de Fí­
sica.
Agr. Ornar José NIEVES CACERES y Dr. 
Carlos Alberto ALTAVISTA.
Punto 8. Programa de Investigación 
Científica. 8.14. Astronomía.
Ing. Alberto GIOVAMBATTISTA Punto 6. Programa de Formación y Ca­
pacitación de Recursos Humanos. 6.16. 
Capacitación en Tecnología.
Ing. Agr. Miguel ARTURI Punto 6. Programa de Formación y Ca­
pacitación de Recursos Humanos. 6.18. 
tecnología Agraria, Producción Animal 
y Vegetal.
Dr. Pedro José AYMONINO Punto 6. Programa de Formación y Ca­
pacitación de Recursos Humanos. 6.9. 
Subprograma de Química.
Dr. Julián ECHAVE LLANOS Punto 8. Programa de Investigación 
Científica. 8.6. Ciencias Médicas.
Dr. Horacio CINGOLANI Punto 8. Programa de Investigación 
Científica. 8.6. Subprograma de Cien­
cias Médicas.
Ing. Carlos F. CHRISTIANSEN Punto 9. Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas. 9.3. Desa­
rrollo Industrial.
Geofs. Graciela FONT de AFFOLTER y 
Enrique JASCHEK
Punto 6. Programa de Formación y Ca­
pacitación de Recursos Humanos. 6. 
11. Subprograma de Astronomía.
Dr. Fernando Raúl COLOMB, Director del 
Instituto Argentino de Radioastrono - 
mía.
Punto 8. Programa de Investigación 
Científica. 8.14 Subprograma de As­
tronomía.
Dr. Mario GARAVAGLIA, Director del 
Centro de Investigaciones Opticas.
Punto 8. Programa de Investigación 




Dr. Antonio RODRIGUEZ, Director del 
Instituto de Física de Líquidos y 
Sistemas Biológicos.
Punto 8. Programa de Investigación 
Científica 8.5. Subprograma de Bio - 
química y Biofísica.
Dr. Alfredo CALVELO, Director del Cen­
tro de Investigación y Desarrollo en 
Criotecnología de Alimentos.
Punto 9. Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas. 9.3. Indus­
trial .
Dr. Jorge SANCHEZ, Director del Cen­
tro de Investigaciones de Tecnología 
Pesquera.
Punto 3. Programa de Extensionismo 
Industrial. Industria Pesquera.
Dr. Vicente RASCIO, Director del Cen­
tro de Investigación y Desarrollo en 
Tecnología de Pinturas.
Punto 9. Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas. 9.3. Desa­
rrollo Industrial.
Dr. Rodolfo ERTOLA, Director del Cen­
tro de Investigación y Desarrollo en 
Fermentaciones Industriales.
Punto 9. Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas. 9.1. Desa­
rrollo Agroindustrial.
Dr. Enrique PEREIRA, Director del Cen­
tro de Tecnología de Recursos Minera­
les y Cerámica.
Punto 9. Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas. 9.3. Desa­
rrollo Industrial.
Dr. Jorge RONCO, Director del Centro 
de Investigación y Desarrollo en Pro­
cesos Catalíticos.
Punto 9. Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas. 9.3. Desa­
rrollo Industrial.
Dr. Adrián Mario IÑIGUEZ RODRIGUEZ, 
Subdirector a cargo de la Dirección 
del Centro de Investigaciones Geo - 
lógicas.
Punto 6. Programa de Formación y Ca­
pacitación de Recursos Humanos. 6.14. 
Subprograma de Geología.
Dr. Enrique LINARES, Director del Ins­
tituto de Geocronología y Geología 
Isotópica.
Punto 6. Programa de Formación y Ca - 
pacitación de Recursos Humanos. 6.14 
Subprograma de Geología.
Dr. Enrique Jorge SCHNACK, Director 
del Centro de Geología de Costas.
Punto 6. Programa de Formación y Ca­
pacitación de Recursos Humanos. 6.14. 
Subprograma de Geología.
Ing. Heraldo BILONI, Director del La­
boratorio de Entrenamiento Multidis­
ciplinar^ para la Investigación Tec­
nológica.
Punto 9. Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas. 9.5. Desa­
rrollo de Materiales.
Dr. Alberto SOFIA, Director del Cen - 
tro de Investigación de Tecnología 
del Cuero.
Punto 6. Programa de Formación y Ca­
pacitación de Recursos Humanos. 6.20. 
Subprograma de Tecnología Industrial.
SUBSIDIOS GRUPOS COORDINADOS - 1985
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BENEFICIARIO TEMA
Ing. Antonio MENDEZ, Director del La­
boratorio de Acústica y Luminotecnia.
Punto 9. Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas. 9.7. Habi­
tat Humano.
Dr. Alejandro ARVIA, Director del Ins 
tituto de Investigaciones Fisico-quí- 
micas Teóricas y Aplicadas.
Punto 8. Programa de Investigación 
Científica. 8.10. Subprograma de Cien­
cias Físicas-Químicas y Matemáticas.
Dr. Carlos Alberto VERONA. Punto 8. Programa de Investigación 
Científica. 8.9. Subprograma de Eco­
logía.
Dr. Néstor BIANCHI, Director del Ins­
tituto Multidisciplinar^ de Biología 
Celular.
Punto 8. Programa de Investigación 
Científica. 8.2. Subprograma de Bio­
logía General.
Lie. María de MUÑIZ Punto 8. Programa de Investigación 
Científica. 8.12. Subprograma de Quí­
mica.
Dres. Raúl TOPOLEVSKY y Dr. Roberto 
CALIGARIS.
Punto 3. Programa de extensionismo In­
dustrial. Industria Cerámica.
Dr. Roberto Juan José WILLIAMS e 
Ing. Luis Alberto DE VEDIA.
Punto 9. Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas. 9.5. Desa­
rrollos Materiales.
Ing. Agr. Jorge Luis MAGOJA Punto 6. Programa de Formación y Ca­
pacitación de Recursos Humanos. 6.18. 
Subprograma de Tecnología Agraria, 
Producción Animal y Vegetal.
P R O G R A M A S  P R I O R I T A R I O S  DE A S E S O R A M I E N T O  A M U N I C I P A L I D A D E S  - A Ñ O  1985
PROYECTO
"Procesamiento de la información exis­




"Proyecto, construcción y puesta en 





"Identificación y caracterización de 
los sistemas reales de Producción en 




"Determinación de los sistemas reales 
de Producción de la Cuenca Lechera del 




"Reconocimiento geohidrológico del a- 
cuífero freático y zona no-saturada en 




"Determinación de los sistemas reales 
de Producción de la Cuenca Lechera del 




"Geología ambiental y urbana en la cuen 
ca del Arroyo Las Piedras - Arroyo San 




"Determinación de los sistemas reales 
de Producción en los Partidos de Magda 




"Investigación estratigráfica do unida 
d e s  p a l e o z o i c a s  y es Ludio de l a s  apti­
tudes hidrogeológicas de los sedimentos 
clásticos, terciarios y cuartarios".
Decreto 6731/85




PROGRAMAS PRIORITARIOS DE ASESORAMIENTO A MUNICIPALIDADES - AÑO 1985
BECAS
PROYECTO
"Estudios económicos: estudio de factj[ 
bilidad de actividades agroindustria- 




"Determinación de los sistemas reales 
de Producción de la Cuenca Lechera del 









tructurales y microtectónicas en las 





PROGRAMAS PRIORITARIOS DE ASESORAMIENTO A MUNICIPALIDADES - AÑO 1985
PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO
PROYECTO
"Estudio de Puerto Quequén - Análisis 




"Plan Tandilia - que desarrolla prioH 
tariamente el CIG (objetivo fundamen­
tal el relevamiento geológico estructu 




"Geología y geomorfología de la Laguna 
de Lobos y su cuenca".
"Geología de la Laguna de San Miguel 




"Asesoramiento y formación de recursos 
humanos".
"Estudio, tratamiento y disposición de 
residuos sólidos de origen industrial, 




"Arquitectura, microprogramación y sof 




"Municipalidad de Tandil: zonificación 
con atención a la instalación de roda­
les forestales para producción y fores 
luí: i ón".
"Municipalidad de Villa Gesell: fores­
tación y fijación de médanos en un pre 




"Prospección de fosfatos en la serie 





"Prnyrclo asistido por computadora - 







"Programa de estudios geohidrogeológl 





PROGRAMAS PRIORITARIOS DE ASESORAMIENTQ A MUNICIPALIDADES - AÑO 1985 
PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO
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PROGRAMAS PRIORITARIOS DE ASESORAMIENTO A MINISTERIOS - AÑO 1985
PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO
PROYECTO
"Investigación hidrogeológica del N.O. 




"Recursos minerales y rocas de aplica­






"Estudio hidrogeológico del Acuífero 




"Estudio geológico y geohidrológico de 
la Laguna de Lobos y su cuenca".
EXP.INT. 2109-1561/85 
EXP. ELEV. 2109-1998/85
"Proyecto de investigación hidrológica 
del Partido de Salliqueló".
EXP.INT. 2109-1640/85 
EXP. ELEV. 2109-1998/85
"Mejoramiento forestal. Propagación de 
taxones selectos por vía Seminal o A- 
sexual. Su ordenamiento y manejo apli­
cado al desarrollo de la actividad 
forestal en la Depresión del Salado".
EXP.INT. 2109-1387/85 
EXP.ELEV. 2109-2276/85
S U B S I D I O S  - A Ñ O  1985
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SUBSIDIOS - GRUPOS COORDINADOS - AÑO 1985
PROYECTO
"Estudio hidrobiológico de la Laguna 







La CIC concreta la tarea de infor 
mación y difusión de sus actividades a 
través de sus publicaciones que se dis_ 
tribuyen en las series "Relatorios", 
"Monografías" e "Informes".
Por otra parte también edita publi_ 
caciones especiales en determinadas 
circunstancias,cuando éstas así lo jus^  
tifiquen.
Se elaboró un audiovisual institu­
cional para dos proyectores de 2 0  mi'nu 
tos de duración,referido a la planifi­
cación y ejecución de las actividades 
desarrolladas por la CIC.
La CIC otorga a sus investigadores 
y becarios-en materia de reproducción 
documentan*a-el beneficio de cupos pa­
ra obtener información científica so­
bre temas de sus respectivas discipli­
nas,que les permiten obtener fotocopias 
sin cargo.
PUBLICACIONES EFECTUADAS DURANTE 
1985
Relatorios
- Iras.Jornadas Geológicas Bonaerenses, 
Tandil,1985.
Boletines
- Boletín Informativo de la Comisión de 
Investigaciones Científicas Nro.l.
- Boletín de Informaciones Geológicas
de la Provincia de Buenos Aires,Nro.l.
- Boletín Informativo de la Comisión de 
Investigaciones Científicas -Edición 
Especial-.
Memorias




CLASIFICACION ECONOMICA CREDITO COMPROMISOS
CONTRAIDOS
EROGACIONES CORRIENTES 3.705.224,000 3.086.317,360
Operación 1.573.812,975 1.388.379,815
Personal 1.052.543,000 912.824,345
Bienes y Servicios no personales 521.269,975 475.555,470






Erog.de Capital 454.063,000 53.581,545
A Clasificar 10,000 -
Crédito Adicional 10,000 -
Emergencia y Ajustes 10,000 -
Ejercicios Anteriores - -
Erogaciones Especiales - -
EROGACIONES DE CAPITAL 3.711,000 3.554,920
Inversión Real 3.683,000 3.554,920
Bienes de Capital 3.683.000 3.554,920
Trabajos Públicos - -
Bienes Preexistentes 18,000 -
Inversión financiera - -
Aportes de Capital - -
Prestamos - -
A Clasificar 1Q,0QQ -
Crédito Adicional 10,000 -
Emergencia y Ajustes - -
Ejercicios Anteriores 10,000 -
TOTAL DE EROGACIONES 3.708.935,000 3.089,872,280
COMISION DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Calle 526 entre 10 y 11 -  1900 LA PLATA
